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摘  要 
I 
摘  要 
在信息时代，税务部门做为较早推进信息化进程的部门，税收信息化建设
已经完成了从起步、发展到目前的整合提升的历程。近年来，随着政府职能转
变，税收业务模式正在从强化征收管理向保障纳税服务上转变；随着互联网和
移动互联网的兴起，税收信息化正在全面向电子税务及网上税务转变。税收信
息化的最终目的是提供给纳税人所需的服务并提升征管绩效，未来的税收信息
化应用必定会向全面电子化、网络化、个性化、精细化方向发展。这些都给税
收信息化带来新思路，提出新要求，产生新任务。 
“网上办税服务厅”（以下简称网厅）系统以实现“纳税服务的需求及时响
应、纳税服务的效能充分发挥、纳税人办税负担切实减轻、纳税人的满意度大
幅提升”为基本目标。对外给纳税人建造一个网上平台，该平台集成多种办税
业务及功能，并创新办税事项办理及资料递交的手段，方便纳税人办理相关涉
税事项，拓展纳税人与税务机关信息交换渠道，减轻纳税人负担，提高纳税服
务的效能；对内使税务人员从大量的受理录入工作中解放出来，方便税务人员
操作，提高工作效率，并有利于合理调配人力资源，解决数据唯一性问题，减
低维护成本，为数据的增值利用打好基础。 
本系统采用 B/S 结构并使用 J2EE 架构在 Java 平台上开发并构建一个高鲁
棒、高安全、可移植、高可用的办税平台。 
论文通过结合网上办税系统的研究背景和意义的阐述以及对国内外研究现
状分析，立足于税收需要，设计并实现了“网厅”系统。在经过大量地需求调
研、分析研究后，论文通过对系统繁杂的需求进行梳理，经过精简概括以及采
用 UML 建模语言完成了需求分析和系统设计的编写。在实现部分，论文介绍
了 “网厅”系统的各个模块界面及部分核心代码。最后，论文结合“网厅”系
统实际使用情况对本文总结，反思系统的设计现状，深化了理论问题的研究，
并对其未来发展做出展望。 
 
关键词：网上办税；J2EE ；UML 
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Abstract 
In an era of information, the tax authorities accelerate tax informatization 
processes earlier than other departments. Tax informatization construction process is  
from starting and growing to the integration of the process in ascension. Along with 
transforming the government functions, the tax business model is from the 
improvement of tax levy management to guarantee of tax service in recent several 
years. As the rise of the internet and mobile internet, tax information construction is 
electronic tax and online tax. Tax informationization provides the services required 
for the taxpayer and ascend collection performance as the ultimate goal for the 
future. Tax informatization must be to develop in the direction of digital, network, 
personalization and intensification in the future. All of these give tax 
informationization to bring new ideas, and puts forward new requirements, produce 
a new task. 
Our basic goal is Response to the tax service demand, increase the tax service 
efficiency and reduce the tax burden improve satisfaction on taxpayers. This is what 
we have to achieve. So we create a multi-functional online tax service platform that 
its innovative methods to handle the matter and submit the document, make taxpayer 
handle application easy, enable to expand exchange information with taxpayers, ease 
the tax burden on taxpayers,  increase the efficiency of the tax service. As for tax 
staffs, the system also greatly reduces the tax staffs workload, make operation easy 
and convenient, increase efficiency, dispenses well current human resource, resolve 
a problem which is the effectiveness and uniqueness of data, reduces maintenance 
costs, lay the foundation for all that follows. 
This system adopts B/S structure and uses J2EE architecture on the Java 
platform, strive hard to build a high robustness, high security and high availability of 
portable platform for the online tax service. 
Starting from the author's working practice, this dissertation based on the 
research background and significance of the online tax service, carries on the 
analysis to the present research situation of the domestic and foreign. We designed 
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and implemented online tax service system. Through empirical research, the author 
combed its soul out from multifarious requirements, then used the UML language to 
complete the system requirement analysis and system design. In the implementation 
section, the author introduced system interface and part of code. In the end, the 
author summarize the present dissertation, deepen the research via the practice of 
"online tax service office" system, conclude the results of study and make 
expectation about the development way in the future. 
 
Key Words:  Online Tax Service; J2EE; UML 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
我国从 1994 年对财税体制进行重大改革后，实现了以流转税为主的税制体
系，其中增值税又是流转税中的主要税种。随着“金税工程”一期、二期、三
期的稳步推进，信息化技术被大量地运用到了税收业务中来。随着近年来互联
网的兴起，国税部门推出了网上认证、网上抄报税、网上开票和网上申报等互
联网应用。 
税收信息化经过多年的建设已经成长壮大，信息技术对税收的征收管理工
作的推动发展功不可没，税收信息化发展模式发生了从初级到高级，从一元到
多元，从分散到整合的转变。通过对信息技术地引入，将管理理念和信息技术
融合形成了新型的税收管理方式，把老的依靠经验进行经验式管理的模式改变
成为新的依靠税收数据进行科学分析管理的模式。 
传统的办税业务是封闭地，被动地，而新形势下要求办税业务变成开放式
的、主动的，努力将传统的“人来人往”式的办税业务变成新形势下的“网上
来往”的网上办税业务。笔者单位从 2000 年开始就对网上办税模式进行探索，
但由于当时存在重征管轻服务、重开发轻应用、重投入轻产出等误区，始终没
有深入探索，只是依托互联网尝试性地建立了网上申报系统。 
随着技术进步、效率提升、组织变革和互联网的蓬勃发展，纳税人的服务
需求在向个性化、多元化、互动化和实时性上转变，税务部门的服务要求也向
主动服务、以人为本、开放务实和重塑组织形象等方面转变。由于这些原因，
网上申报系统已经不能满足纳税人日益增长的需求了，税务部门急需一个开放、
互动、人性化的新平台，因此我单位构建了一套融合申报、申请、查询、提醒
与一体的综合网上办税系统解决原系统中突出存在的矛盾和问题。 
新系统不仅要扩展老系统的功能，还要更注重纳税人体验和使用感受，因
此新系统应该具有良好的兼容性、友好的界面以加强征纳互动。 
新的网上办税系统按照科学发展的要求，建立以服务纳税人为中心，以纳
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税人的满意度和遵从度大幅提高为目标，利用互联网资源，通过业务再造、流
程重塑和技术创新等手段努力实现新的办税系统。新系统对原系统去粕存精，
对原系统重新设计，打造易用、便捷、实用、高效并且多功能的网上办税系统。 
新的网上办税系统的意义： 
1. 加强了税务内部各个系统之间的交互，网上办税系统实现了和税收征管
系统、税库银系统和影像系统的互通互联。 
2. 对税务机关而言，网上办税系统是整个国税征管系统中的重要的组成部
分，我们从信息化角度和高度去考虑网上办税系统而不是用传统业务思维去考
虑网上办税业务，新系统满足现代化管理和信息网络化的要求，同时力争把老
系统追求的“小而精”转变成新系统提倡的“大而专”。从大处着手，做到兼容
并蓄，高度整合，从高起点出发，走专业化的路子，打造不一样的网上办税平
台。 
3. 对纳税人而言，主要是满足纳税人的“自我服务”需求。社会和自我的
需求逐渐促使大多数纳税人接受自我服务技术[1]。网上办税系统不仅把传统办
税业务窗口面对面办理变成网上无接触式办理，而且要提供给纳税人需要的功
能并且纳税人能够容易和高效的办理业务。 
1.2 国内外研究现状 
在网上办税领域，国外发达国家已经发展的相当成熟与完善了，而且由于
信息网络化大发展也给税收以及经济方面带来巨大的变革。 
德国到 2007 年为止，通过信息技术集成，将纳税人的管理业务基本都纳入
网上处理，纳税人可以在网上便捷地办理相关涉税事宜[2]。 
澳大利亚税务部门将信息网络技术运用在申报纳税管理中并大力推广，近
几年使用网上办税效果十分显著，网上办税的覆盖率达到了澳大利亚 70%的纳
税人[2]。 
美国税收管理已经充分的实现了电子化管理。纳税个体要填写“1040 表”，
 公司税收则要填写“1120 表”[3]。美国国内收入局（IRS）发布目前已经有
超过 80%的美国人通过网上报税或者退税，IRS 的电子税单是“IRS e-file”，截
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止到目前，超过 1.2 亿美国人在使用的“IRS e-file”，“IRS e-file” 填报简单并
通过安全的方式传输到 IRS。从 1990 年开始，IRS 已经安全可靠地处理了超过
10 亿份电子税单，没有一份丢失或被偷。美国的网上报税软件叫“Free File”，
它是 IRS 和税收软件公司通过公私合作方式研发的，目前推出了大约 14 种常
用商业软件产品，有英语版和西班牙语版并且全部免费使用。总之，美国网上
报税体现了几个特点： 
1. 安全——用最新的加密技术加密用户的信息； 
2. 灵活——提前填报最后一天扣税； 
3. 精确——更少的错误意味着更快的处理； 
4. 快速——反馈及时； 
5. 环保——减少了纸张的浪费； 
6. 免费——通过“Free File”软件免费使用； 
7. 快速退税——直接退税到纳税人账户里[4]。 
在英国，英国税务及海关总署（HMRC）为纳税人推出了多种数字化服务。
在 2015 年，英国大约 460 万中小企业将能够在网上通过个性化网页获取到任何
他们需要的信息，信息经过数字加密；大约 3900 万个体纳税人通过“PAYE”
系统完成个人所得税的申报；大约 1000 万纳税人可以在网上通过自我评估系统
引导他们完成税收处理工作。在 2017 年，个体纳税人将能够在线更大程度的了
解他们的税收情况。英国税务及海关总署加强对纳税人服务的策略是基于研究
和了解纳税人，从纳税人的角度出发并通过服务积极地影响他们的纳税行为，
他们的目标就是理解纳税人的意愿、给纳税人所需的帮助并及时收税[5]。 
在我国，税收信息化发展迅速，目前国内网上办税发展尤以“北上广深”
经济发达地区为龙头。 
譬如广东省地税局在 2006 年就开始建设网上办税，在 2012 年 9 月电子办
税服务厅正式上线，目前用户数量达到 148 万之多，每月的业务量在 30 万户次
左右。广东省地税局的电子办税服务厅主要有三大特色： 
1. 依托数字证书，实现办税无纸化：纳税人在网上办理各种地方税（费）
业务的，无须报送纸质资料。 
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2. 税收业务全覆盖：通过信息技术将涉税（费）业务大部分搬到网上，实
现电厅及实体办税厅两厅合办业务。 
3. 主动推送服务：电厅主动推送多达 100 多项的涉及税（费）的信息，内
容包含税收公告、风险、优惠、备案等情况。 
广东省国税局近年来重点打造“全天候，一站式”涵盖所有纳税事项，贯
穿所有征管环节的电子税务局，实现了从实体办税向网上办税转移。广东省国
税局的电子税务局的特点： 
1. 无纸化办税：通过电子表单、电子影像、电子证照等技术实现涉税事项
无纸化办理。 
2. PDF 表单式申报系统：采用全国首创的 PDF 表单无纸化申报缴纳系统，
每年申报约 500 万户次，占申报量的 85%。 
3. 涉税事项全覆盖：大部分涉税事项可以在网上办理。 
深圳市国税局将目前各种网上办税系统进行整合，纳税人可以通过网站办
税、手机办税、微信微办税；实现了所有涉税事项电子化办理；该局还提供多
种纳税服务手段：在线咨询、在线预约、纳税人学堂等全面实现电子化。 
1.3 本文的主要工作与结构 
通过对网上办税系统的研究背景及意义地分析以及对国内外网上办税业务
地深入了解，要紧跟“北上广深”的步伐，同时积极地学习国内外的先进理念、
系统创新学习，以创新驱动努力打造具有自己特色的网上办税系统。 
论文详细阐述了“网厅”系统如何在互联网平台上，使用 J2EE 架构和内
外网物理分层交换技术，将实体办税厅中的大部分税收业务搬到网上从而实现
了“网厅”系统。 
论文的结构： 
第一章主要阐明了本文研究网上办税系统的背景和意义，同时对国内外的
网上办税现状进行研究分析。 
第二章简单介绍了网上办税系统采用的相关技术。 
第三章对网上办税系统进行需求分析，对系统中的涉税申请、申报纳税、
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涉税查询和涉税提醒等模块用 UML 用例图进行详细的用例分析。 
第四章通过物理架构图、逻辑架构图以及功能模块图完成系统总体设计；
用 UML 时序图对系统进行详细设计，同时利用 E-R 图完成系统的数据库设计
并对关键数据表进行详细说明。 
第五章在系统实现部分，通过系统界面及部分核心代码来介绍实现的情况。 
第六章对本文总结归纳并展望未来。 
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第二章 相关技术介绍 
“网厅”系统使用了 B/S 结构，在 J2EE 框架平台上用 Java 语言开发，后
台数据库使用了 Oracle 9i 数据库。由于老的申报纳税模块使用的是 Struts1.2 框
架，为了做好与 Struts 框架的兼容性，系统采用了 Spring3.0 为主框架，集成融
合了 Struts1.2、Hibernate、iBATIS 等框架，最终形成了 SSH 的软件架构。系
统还采用了 Nginx 服务器、Memcached 缓存等技术。 
2.1 Nginx 服务器 
Nginx("engine x") 是一款反向代理服务器，支持 HTTP、IMAP、POP3、
SMTP 等协议[6]。 
Nginx 主要有以下几个特点： 
1. 支持高并发连接：在实际生产运行环境中可支撑 2~4 万并发连接数[7]。
这是得益于Nginx使用了而 epoll和 kqueue网络 I/O模型，该模型比传统的 select
模型[8]对资源的消耗大大下降。 
2. 内存消耗少：每 1 个 Nginx 进程才消耗 15M 内存甚至更少。 
3. 成本低廉：相对于 F5 或者深信服的硬件负载均衡服务器，Nginx 是开
源软件，可免费使用并可以用作商业用途。 
4. 其他特点：Nginx 还有灵活的配置、Rewrite 规则支持、后台健康检测、
稳定性很高、可以热部署等特点。 
由于其在反向代理、重写规则、静态页面处理、内存消耗和稳定性方面的
优异表现，Nginx 服务器已经完全可以取代 Apache 服务器。 
2.2 Memcached 缓存 
Memcached 是目前使用较多且免费、开源、高性能、分布式对象缓存系统，
通过缓解数据库压力而提高动态WEB应用效率。它把从数据库中调出的数据、
调用 API 返回的数据或者页面的代码变成很小的任意数值（字符串、对象）最
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